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1 Les trois tumulus en terre de la nécropole des Lavières à Chilly-sur-Salins sont situés à
la périphérie de l’ensemble des nécropoles de la Forêt  des Moidons,  au sud du site
fortifié du « Camp du Château » à Salins (Jura). Deux d’entre eux, menacés d’arasement
depuis leur mise en culture récente, ont fait l’objet d’une fouille de sauvetage durant le
mois de mars 1993.
2 Le premier tertre, d’un diamètre de 15 m, recouvrait une inhumation centrale protégée
par un amas de blocailles et de plaquettes calcaires. Au centre du second, d’un diamètre
de 20 m, avait été déposée une incinération en coffre de dalles calcaires accompagnée
de cinq vases.
3 Le mobilier recueilli, comparable à celui des tumulus de la nécropole de Chilly La Corne
du Bois, toute proche, place ces tertres au Bronze final IIIb. La fouille de la nécropole
des Lavières vient compléter notre connaissance de l’évolution des pratiques funéraires
sur les plateaux du Jura central à la transition de l’âge du Bronze et du premier âge du
Fer.
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Fig. 1 – Incinération du Bronze final IIIb
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